





































北陸 の 植物 第15巻 第1～3号 昭和 4 1年11月
2 : 584 (1846). 
A. selengensis lusus umbrosa (BESSER) REGEL, Tent. Fl. Uss. 96〔1 862〕．
A. codonocephala DrnLs in Not. Eot. Gard. Edinb. 25 : 186 (1912〕．
A. schanshiensis PAMPANINI in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. s. 36 : 454 (1930). 
A. grisea PAMPANINI, I. c. 455 (1930).
A. araneosa KITAMURA in Act. Phytot. Geob. 2 : 171 (193 3) , 5 : 90 (1936).
電A. dubia W ALLICH, KITAMURA, I c. 15 : intus tegimenis proximo page 128
(1954); OHWI, Fl. Jap. ed. 2 : 1358 (1965). 
Nom. Jap. Kesyo-yomogi (KITAMURA 1933). 
Distr. Da huria, Amur, Ussuri, Manshuria, Korea, China bor. & Japonia (Kyusy幻
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